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 “...... Niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yg beriman 
di antara kamu dan orang-orang yg diberi ilmu pengetahuan beberapa 
derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yg kamu kerjakan.” (QS. Al-
Mujaadalah: 11) 
 The best lesson is the abstruction in living that has exceeded successful 
with resoluteness, soul accurately. 
Pelajaran terbaik dalam tugas hidup dan kehidupan adalah berhasil menghadapi setiap 
rintangan yang dilalui berkat adanya ketabahan, semangat dan ketelitian) 
 The secret of every succes ia always steady to cacth the opportunity when 
in appears. 
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ABSTRAK 
 
 
Penelitian ini mengambil judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG 
MEMPENGARUHI KINERJA PEGAWAI KANTOR REGIONAL (KANREG) I 
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) PROPINSI DAERAH ISTIMEWA 
YOGYAKARTA (DIY)”. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menguji 
apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara kepemimpinan, budaya 
organisasi, dan motivasi terhadap kinerja pegawai Kantor Regional (Kanreg) I 
Badan Kepegawaian Negara (BKN) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). 
Penelitian ini menggunakan data primer, yang menggunakan instrumen 
berupa kuesioner dan sampel penelitian berjumlah 100 responden. Metode 
pemilihan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan, budaya organisasi, 
dan motivasi berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja pegawai 
Kanreg. I BKN Propinsi DIY. Hasil analisis data diperoleh R2 sebesar 0,479, 
berarti variabel kepemimpinan, budaya organisasi, dan motivasi dapat 
menjelaskan kinerja  pegawai sebesar 47,9%, sedangkan sisanya sebesar 52,1% 
dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar penelitian ini. 
 
Kata kunci: kepemimpinan, motivasi, budaya organisasi, kinerja pegawai. 
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ABSTRACT  
 
 
This research took the title “ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE 
PERFORMANCE OF EMPLOYEE IN REGIONAL OFFICE (KANREG) I 
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
(DIY)”. The mean purpose of this research is to test whether there are significant 
influences between leadership, organizational culture, and motivation to 
employee performance in Kantor Regional (Kanreg) I Badan Kepegawaian 
Negara (BKN) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).  
 
This research used primary data, which are in the form of questionnaires an 100 
respondents. The methodused in this research is purposive sampling. 
 
The results of this research shows that leadership, organizational culture and 
motivation have significant influences to employee performance in Kanreg. I BKN 
DIY. The results obtained R2 data analysis for 0.479, it means that the variables 
of leadership, organizational culture, and motivation may explain the 
performance of employee for the remaining 47,9% and 52,1% influenced by other 
variables outside from this research. 
 
Key words: leadership, motivation, organizational culture, employee performance. 
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